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E C O S D E L M A Ití T E R I O 
EL P R O B L E M A D E L A S O P O S I C I O N E S 
dones lan 
.Huicio de seguir comen-
•in pe 1 dia las distintas pen-
cadas para resolver el 
o que se ha planteado, 
^^emos hoy presentar nuestra 
^ ^n v exponer las razones en 
nnr ser nuestra, pretende-
N?u/esta solucióa sea la ü n i -
r a í b l e , pues desde lue .o 
rdmitimos que puede haber otras 
^acertadas y pobib l^mente 
Tas habrá. Sí afirmamos que, al 
formularla, nos guía el espír i tu 
de equidad y justicia. 
He aquí nuestra solución: 
J-o Que se repartan las plazas 
por'provincias proporcionalmen-
¡a al número de opositores que 
actuaron en cada una en el pri-
mer ejercicio. 
2. ° Quede las plazas corres-
pondientes a cada provincia se 
réstenlas que han obtenido ya los 
calificados con 75 o más puntos 
en los últimos ejercicios. 
3. ° Que el resto de plazas que 
resulte en cada provincia se ad-
judique a los opositores de la 
misma que tengan mayor puntua-
ción en los últimos ejercicios. 
4. ° Que el orden de colocación 
en la lista definitiva la determine 
la suma de puntos de la hoja aca-
démica y de todos los ejercicks 
de cada opositor, pe ro yendo a la 
cabeza los que obtuvieron 75 pun-
toso más en los últimos escritos. 
Pedimos el reparto proporcio-
nal de plazas per las razones si-
guientes: 
Porque el plan de estudios d e l 
Magisterio es idéntico en todas 
lasNormales de España; se cur-
san las mismas asignaturas, con 
^horario semejante, con profe-
ses seleccionados bajo las mis-
a c o n d i c i o n e s generales y de-
mos suponer que, comoconse-
nciadeesta igualdad de cir-
^ n c i a s , el opositor de Tole-
•en término medio, posee los 
pr Da^CA0nocjmi^tos y análoga 
¿adohd, y el de pontfcVedra 
^ H u ^ 
¿ S r r r reparto por 
elPlanSP a resultado con 
nfsesrv 0 en estas oposicio-
fsptrar7y dlstinto al que debía 
^ ^e, aten^ierdo a estas ra-
< roTnemOS en P r i m e r 
Hi6e, t r lSe haga «hora lo que 
^toria QlsPuesto en la con-
^ ^ D i T f deben restarse 
^ P t o v i ' ^ 6 correspondan a 
^ ' a s lasqUe ya ha cb-
ten ido cada una poique si el re-
parto se hiciese proporcionalmen-
te al n ú m e r o de opositores el imi-
nados subsis t i r ía la injusta des-
igualdad. 
B a s t a examinar el siguiente 
cuadro para convencerse del ab-
surdo que resu l ta r ía si las cosas 
se re solvieran bajo el ú l t imo su-
puesto. 
Hemos puesto gran cuidado en 
la formación de este cuadro, con 
datos publicados en diarios y re-
vistas, aunque, naturalmente no 
podemos responder de una rigu-
rosa exactitud, pero sí de una 
ap rox imac ión muy grande a la 
realidad. 
En este cuadro consignamos el 
n ú m e r o de plazas que han corres-
pondido a cada provincia, el de 
opositores qae actuaron y el tan-
to por ciento de éstos que han lo-
grado la aprobac ión . 
M A E S T R O S 
P R O V I N C I A S 
Pontevedra. 
To ledo . . 
Guadalajara 
A l m e n a . . 
Cuenca. . , 
J a é n . . . 
Orense. . 
Burgos . . 
M á l a g a . . 
Teruel . . 
Granada. . 
Zaragoza. . 
Lé r ida . . 
Badajoz. . 
Oviedo. . 
M a d r i d . . 
Valencia, . 
Huesca. . 
L o g r o ñ o . . 
Val ladol id . 
Aprobados 
12 
9 
9 
14 
13 
21 
25 
25 
19 
16 
38 
33 
25 
34 
54 
65 
115 
35 
26 
Opositores 
M A E S T R A S 
Teruel . . 
Lugo . . 
Orense. . 
Guadalajara. 
L o g r o ñ o . . 
Granada. . 
Burgos. . 
Toledo.. . 
J a é n . , . . 
Cuenca. . 
C à c e r e s . . 
Zaragoza . 
Valencia. . 
Madr id . . 
A l m e r í a . . 
Málaga . . 
O 
O 
O 
0 
O 
3 
2 
2 
3 
2 
3 
11 
22 
23 
9 
8 
233 
120 
80 
122 
108 
127 
148 
142 
103 
87 
197 
163 
122 
163 
207 
196 
323 
93 
67 
84 
63 
126 
125 
54 
77 
193 
116 
69 
85 
56 
81 
214 
279 
299 
91 
75 
/0 
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11 
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17 
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19 
20 
20 
21 
26 
34 
36 
38 
39 
39 
0 
0 
0 
o 
. o 
2 
2 
3 
4 
4 
4 
5 
8 
9 
10 
11 
Creemos que puede respetarse, 
en cuanto se refiere a la manera 
de determinar el orden de colo-
ca ción de opositores, lo que dis-
pone la convocatoria, pero figu-
rando a la cabeza los que obtu-
vieron 75 puntos o m á s , porque 
éstos tienen un derecho legít ima-
mente adquirido para ello. 
Con esta solución que propone 
mos cada provincia obtendr ía las 
plazas que equitativamente le co-
rresponden, lo que no suceder ía 
con la mayor í a de las peticiones 
que conocemos. 
ANTONIO UGEDO. 
iftfflfipniitpniiii! 
Este número ha sido visado 
por la censura 
E S P A Ñ A A D E L A N T^E 
E L RÉGIMEN A MANO A B I E R T A 
Por m i parte, nunca me cansa-
r é de recomendar a los amigos 
dedicados a preparar una E s p a ñ a 
nueva, que no se olviden de los 
pueblos. Estos amigos suelen v i -
v i r en las ciudades: Madrid, Bar-
celona, C o r u ñ a , Bilbao, San Se 
bas t i án , Valencia, Sevilla, V i g o , 
Zaragoza. Cada una de estas ciu 
dades p r ó s p e r a s viene a ser para 
sus pueblos lo que Madrid, tradi-
cionalmente, fué para las provin-
cias. Piensan poco en ellos. Co-
mo si les recordaran su origen al-
deano. Como si les molestaran los 
parientes pobres. Hay otras ciu-
dades retrasadas o ca ídas que tra-
bajosamente ^sostienen la lucha 
con alguna de sus villas o alguno 
de sus antiguos pueblos y és tas 
son peores a ú n . Los intereses re-
gionales todavía se dejan oír den-
tro de las provincias; pero los mu-
nicipales, los de los pueblos tie 
nen que gri tar en Madrid. Salvo 
las excepciones conocidas, noto-
rias, especialmente la de las pro-
vincias vascas. 
Sin embargo, debe r í amos fijar-
nos todos en que los municipios 
rurales han llegado a ser una Es 
paña aparte, que acaso la verda-
dera E s p a ñ a básica está en ellos y 
que a fuerza de golpes y de ad-
versidades se han templado como 
un acero y tienen una resistencia 
portentosa. Ahora es tán obliga-
dos a desmentar el arti lugio mu-
nicipal y a presentarlo armado de 
distinta manera; pero en la mayo-
ría de los pueblos, ellos han arre-
glado su const i tución interior y el 
cambio real y efectivo lo se rá 
muy grande. 
No ya mis amigos de la España 
nueva, sino los primeros gober-
nantes que de un modo fijo y es-
table sucedan a la dictadura, dé-
la) 1 
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V A L E N C I A 
ben dar toda su importancia a la 
obra de los pueblos en estos siete 
a ñ o s . Es de temer que para mu-
chos quede con el prestigio de la 
semana de las vacas gordas. Creo 
haber dicho aquí mismo, y lo he 
reiterado en m á s de una ocas ión 
en la visita de Escuelas, que las 
facilidades otorgadas a los pue-
blos para disponer del patrimonio 
municipal—y a veces aun del co-
munal—, han movilizado en ese 
tiempo m á s dinero de los pue blos 
que en los ú l t imos cincuenta a ñ o s . 
Con ello han echado mano de to-
dos sus recursos. Es tán compro-
metidos sus bienes, pignoradas 
las l áminas , que representaban su 
tesoro, pero en cada lugar se ha 
realizado o se ha empezado a rea-
lizar a lgún antiguo proyecto de 
mayor o menor uti l idad públ ica . 
La orden dada a raíz del 13 de 
h ü v i c m b r e a las autoridades y 
corporaciones flamantes fué ésta: 
—Hagan ustedes cosas que se 
vean, que entren por los ojos.— 
En algunos, en muchos sitios, fué 
una plaza públ ica , con los letre-
ros consabidos; un paseo, un mo-
numento, un cementerio. Pero en 
o t ros—también en muchos—se ha 
logrado la t ra ída de aguas, el mer-
cado, el matadero, la escuela. To-
do ello se ve. E l recién llegado 
recibe inmediatamente la buena 
impres ión y juzga que el pueblo 
retrasado Dios sabe cuántos años 
por una desastrosa administra-
ción ha utilizado las circunstan-
cias para echar a andar. En no 
pocos lugares, la política ha con-
sistido en de jar que se acumulen 
ingresos, castigando los servicios 
y reduc iéndolos , hasta que de una 
vez se ha podido dar invers ión a 
lo que parecía fondo de resisten-
cia. Pero como la verdad es ante 
todo, yo debo decir que, en gene-
ral , y por la misma razón que i n -
formó la política obreia de la dic-
tadura, ha habido una política mu-
nicipal da mano abierta y rienda 
suelta, lo cual ha favorecido algu-
nos progreses y entre ellos la 
cons t rucc ión de escuelas. No me 
refiero aquí a las del Ministerio, 
hechas casi siempre con excesivo 
coste, en forma que numér i ca -
mente no podía resolver el pro-
blema, sino a aquellas que los 
mismos I pueblos han edificado, 
logrando subvenc ión oficial y que 
constituyen la mayor í a de las ¡es-
cuelas nuevas. Ya sabemos, por 
haberlo visto en ¡todos los viajes, 
que las construcciones escolares 
crean siempre; el «número popu-
(Confinúa en la 3.a columna 
de la 8.a plana) 
•• • -. • 
P á g i n a 2 
A N A 
D E P A L P I T A N T E Y S A N -
G R A N T E A C T U A L I D A D 
R E C U E R D O S 
(Los evoca en las colum^a^ de «E 
Debate» don S Uvador Mínguijón. Son 
interesantísimos.) 
E l . discurso de la Z-trzuela ha 
sido ya comentado por todos 
aquelllos cuyo comentario podian 
interesar a la opinión. P e r m í t à s e : 
nos, sin embirg-o, poner por nues 
tra parte algunas apostillas aun-
que sean t a rd í a s . 
S i e m p r e las izquierdas se 
muestran tan inclinadas a mirar 
hacia a t rás , que a dar verdaderas 
soluciones para lo futuro. En es-
to, el Señor Sánchez Guerra ha 
actuado como izquierdista, pues 
en su discurso no hay una ruta n i 
una indicació- paralo porvenir . 
Esto no i i ere decir que él, lo 
mismo que otros polí t icos, no 
progresen. Parece notarse en ellos 
un progreso ín t imo , que podr ía -
mos definir como una agaJ iz i -
c ión del decoro y una mayor finu-
ra de sentimientos. Hombres que 
parece debían estar ya curtidos y , 
avezados a la cr í t ica acerba, al . 
ju ic io severo, al adjetivo injurio-
so, a la cont rad icc ión y al d e s v í o , , 
muestran ahora una epidermis de- j 
licada, una susceptibilidad parti-
cularmente sensible al agravio. 
Sin duda las censuras del dicta-
dor les han herido m á s que todas 
las c a m p a ñ a s anteriores, y su ca-
pacidad de resentimiento es tal , 
que rebasa el nivel ordinario de , 
las luchas polí t icas, y alcanza a 
las m á s altas esferas. Censuras 
esas que nosotros estamos muy 
lejos de aprobar, pero que hay 
que reconocer tenían^ un carác te r j 
defensivo, porque eran la reac-
ción de un hombre ingenuo, ante | 
los ataques o maniobras que acó | 
saban a la s i tuación, y censuras 
que no solían i r m á s al lá de lo 
que, durante tanto tiempo, se ha-
bía estado diciendo en todos los 
tonos y por voces de las m á s di-1 
versas procedencias. 
Sucede lo mismo con el celo 
constitucionalista a que ahora 
asistimos. Nadie se acuerda de 
abominaciones tan rotundas co-
mo, por ejemplo, la del hoy sena-
dor albista don Antonio Rovo V i -
llanova cuando decía (en el l ibro ! 
v i 
de Costa, «Oligarquía y caciquis-
mo», pág ina 418), que «España 
no podrá pensar en regenerac ión 
mientras no desaparezca de raíz 
el sistema parlamentario, que es 
el instrumento del caciquismo.» 
E l señor ' ánchez Guerra que 
ha sido uno de los p o l í t i c s más 
traqueteados desde a q u e l l o s 
tiempos ya olvidados de «el ra tón 
pelao», se nos presenta ahora tan 
exquisitamente puntilloso, o, si se 
quiere, tan delicadamente pundo-
noroso, que da a entender que 
hubiera preferido el fusilamiento 
a l o que él considera deshonor. 
S e i á difícil que convénzala todos. 
En 1916, el señor Ossorio pu-
r u rctieté 
abains Cor. 
niQueios en 
fnc**dprnBciúti 
ürabado y 9oiogrobado 
men 
^OOClGUErZ SA 
blicó en el per iódico «La Acción» 
un ar t ícu lo sin eufemismos, del 
que nos permitimos copiar unas 
l íneas . No sabemos si exageraba 
el ilustre ex ministro, pero es po-
sible que anduviera entonces me-
nos desacertado que cuando re-
cientemente se dir igía a la Monar-
quía , invocando con perfecta bue-
na fe, un supuesto «Fuero de So-
brarbe» , que no ha ex'stido nun-
ca. Decía así (no el Fuero de So-
brarbe, sino el ar t ículo) : «Esp i ñ i 
es una inmensa t imba. E l «crou-
pier» y sus amparadores han as-
cendido a la j e r a rqu í a de pa r t í c i -
pes del Poder públ ico. Para hacer 
eso que se llama «gobernar en 
paz» y ofrendarlo en las gradas 
del Trono, es menester la expl í -
cita colaboración de prostitutas y 
jugadores .» 
Palabras tales no han salido 
nunca d í labios del dict id ^ r. E í-
tcnces, esas ocusaciones resbala-
ban por las epidermis, sin que 
surgiera con brío la defensiva 
reacción del decoro. Ahora es 
otra cosa; ahora.ha aumentado la 
capacidad para el resentimiento. 
Es un progreso moral. Los sen-
timientos se h IR afinado en el os-
tracismo. ¿Recordáis de aquella 
parábola de los lobos y los perros, 
de que hablaba el señor Sánchez 
Guerra en uno de sus a r t ícu los 
de París? Los lobos no se queja-
ban de los pastores. V e í a n en 
ellos sus enemigos naturales. Era 
natural que lobos y pastores se 
hicieran la guerra. Pero los pe-
rros, estos animUes que hab ían 
sido sus c o m p a ñ e r o s , y se h a b í a n 
pasado al bando de los pastores, 
éstos no tenían perdón a los ojos 
de los lobos. 
La a lusión p a r e c í i d ira. Ib i 
contra los polí t icos, que se habí i n 
pasado a la D i c t i iura . E l señor 
Sánchez Guerra sent ía su alma 
lacerada ante esa ruptura de los 
sentimientos de lea l t id . Leal-
tad...; esta palabra aoarece en e l 
discurso repetida, subrayada de 
una manera particular. ¿Era el 
señor Sá ichez Guerra el más in -
dicado para' pronunciarla? Por 
grandes que sean nuestra con-ú 
derac ión y nuestro respeto para 
su personalidad, no podemos ne-
gar, porque es un hecho, que 
cuando su ruptura con M tura, a 
quien tanto debía , la op in ión , una 
parte de ella, al menos, a b o m i n ó 
de su conducta polít ica, co mo se 
abomina de la ingrat i tud y de la 
deslealtad. 
Muy comentada ha sido, y au-
toriz idamente refutada aquella c i -
ta que dice «que el matador fué 
Bellido y el impluso soberano». L a 
cit^i ha podido surgir de una re-
miniscencia. E l señor Sánchez 
Guerra sabe lo que es el impulso 
soberano, sabe lo que es la inicia-
tiva del rey. En el año 1917 se con-
cedió al señor Sánchez Guerra la 
gran cruz de Carlos I I I . Y acerca 
de esta concesión, decía «La Epo-
ca»: 
«La preciada recompensa^ se-
gún nuestras noticias, ha sido ava-
lorada por uno de esos rasgos de 
delicadeza, que son tan frecuen-
tes en nuestro soberano; pues la 
concesión se d e b e a inic ia t iva 
personal de don A l f )nso». 
Y cu indo los periodistas le feli-
citaron, a la salida de Palacio, el 
señor Sánchez Guerra les contes-
tó: 
«No sólo admito la enhorabue " 
na, por tratarse de una dist inción 
tan elevada, sino por las circuns-
tancias especiales que han media-
do en la concesión. En la entre-
vista que celebré con el rey la tar-
de que vino a M i d r i d , con objeto 
de presidir el ú l t imo Consejo de 
Palacio, el monarca me anunció 
la concesión de tan preciada re-
compensa .» 
Creemos que este grato recuer-
do podrá ser un sedante, tal vez 
un aliento, para el alma del señor 
Sánchez Guerra, ahora que pare-
ce se rinde al desencanto. 
SALVADOR MINGUIJON. 
D E L M O M E N T O P O u I T I C O 
cié 
Lea y 
tando, por uno de i 
píenos políticos del a ^ c o ^ 
a los españ0l 
desafu es 
•'gir 
er®s ta, 
incalió 
dos ante 
cables 
lo si tuviese qu3SUSp 
gant ías constitucional 
así que al golpe del 
habían caído el c a r d e T r ^ o 
po de Zaragoza ex^ob ^ % 
patronos, y obreros en 0res. 
superior a cuatrocientos 
No seamos olvidadizo^ „ 
olvidadizos los qua han ^ 
do a desorientar a las 
fendiendo con tesón d i ^ ' ^ 
mejor causa, el retorno a 11 e 
libertinajes, que trocaro, 
tra patria en baldón y 
descrito, magistralmente n r0' 
republicano, nada sospecho J ! 
derechismo, al decir, enelhoi 
naje al penodisti Ap iricio Alm 
ñaña -
dieron a la 
que enjos años que prece( 
Dictadura cel 
terio de Fomento, no " 
nada, si no era la 
Minis, 
^antabí 
et^gracióa¡ el 
P A Z Y T R A B A J O 
J O S E M A E S T R E 
M A T E R I A L E L É C T R I C O 
• M A Y O R , 2 0 . M A D R I D ' 
Se aflojaron las eslusas que 
contenían los bajos fondos de los 
detritus de apetitos inconfesables, 
y ya se va saturando el ambiente 
social y político de sus de le t é reos 
miasmas. 
Hasta los sectores más dere-
chistas abundaban en partidarios i 
de la t e rminac ión del r ég imen 
dictatorial , so gretexto i e q ü só-
lo los pueblos indignos de poseer 
libertades ciudadanas, las nacio-
nes que no llegaron a la m lyor 
edad merecen estar sometidis a 
dictadura. Mds, con ser tan bre-
ves los días transcurridos desde 
que dejó el poder el general Pr i -
mo de Rivera, los profesionales 
de l a revuelta, prostituyendo, 
otra vez, el nombre santo de l i -
bertad, el once de febrero, con 
memoraron el aniversario de la 
proc lamación de la R i p ú b l i c a , 
rompiendo lápidas , asaltando cen-
tros políticos por el crimen de no 
ser afines a sus ideales e insultan-
tmdo a ciudadanos honrados. 
Cre ímos que t a m a ñ o s desbor-
damientos n o deshonra r í an d e 
nuevo a nuestra patria, pero los 
hechos n o s es tán demostrando 
cuán equivocados anduvimos. 
Hemos dicho de intento los pro • 
fesionales de la revuelta, porque 
el pueblo, e 1 verdadero pueblo 
honrado, no comparte tan insen-
sato proceder, y clama por que el 
Gobierno, que a la Dictadura ha 
sucedido, no se impresione por 
el crear de las ranas que se oye 
en las columnas de la Prensa, m á s 
o menos izquierdista, sin excep-
ción apenas. 
Amantes, como el que más , de 
la genuina libertad polít ica, de 
seguir los per iódicos aludidos por 
la emprendida senda, nos obliga-
rán a que reneguemos de la ' rela-
tiva libertad que a la Dictadura 
ha sucedido, y encarezcirnos el 
retorno de u i Goblern) U n enér -
gico cual el ca ído . 
Y es que los patrocinadores del 
alboroto, olvidan o nunca apren-
dieron que la libertad no puede 
existir sin mutuo respeto ciuda-
dano, sin orden completo, con 
extralimitaciones de linaje algu-
no, porque es planta de t i l deli-
adeza que, en faltando alguna dec rosa, e 
estas condiciones, se ahoga, s e se consagran a una 
trueca en libertina! i por aquello ac tuac ión financiera, 
d i que «la corruDción de lo me-! nere cumplid imente a n 
Ministerio de Gracia y 
se conver t ía en C i c i q u ^ tnkimi' 
para trasladar m igistrados e i'm! 
poner únicamente los apetitos de 
los grandes políticos; el Ministe-
r io de Instrucción Públ;ca noins-
t ru ía porque hibía trece milloim 
de analfabetos en Españi; el Mi. 
nisterio de la Guerra nos hicía 
perder las colonias y nos llevabi 
a l desastre en Africa; el Ministe-
r io de Est ido, nos tenía en na 
rango vergonzoso en el concierto 
de l a s grandes naciones euro-
peas. 
Con la algarada y el desordena 
eso será conducida nuestra patria, 
hac iéndonos maldecir la hora ei 
que cesó la Dictadura. 
Pero tenemos la íntima convic-
ción de que no llegará ese bo-
chornoso estado, si los gobernan-
tes no claudican, y, reprimieDdo, 
con decidida energía, sin debili-
dad ni paliativos, cuanto signifi-
que desorden, menos atentos a la 
polít ica, viejo y canceroso acha-
que de muchísimos españolesque 
de ella hicieron profesión deshofl-
n manera alguna tolerab a 
concienzuüa 
, que rem»' 
; que «la co r rupc ión de lo m e - j u c i c ^ i * . » ^ » 
jor degenera en lo peor», y el l i - agricultores y ocupe a la ^ ^ 
bertinaje ha sido, es y se rá , el dumbre de obreros ^ 8 1 0 ^ . 
amparo de los más horrendos crí- \ colocación, quienes, c-
menes en lo polí t ico, social y re-
ligioso. 
yoda de nuestros t r a b ^ J 
ante todo y sobre todo, ann 
I No es bueno el camino empren-
dido por la insignificante minoria 
|de españoles que más alborota, 
jcomo no quieran que renazcan 
Gobiernos de la catadura de al-
gunos de los anteriores al año 23 
que, atentos exclusivamente a v i -
v i r , como todos los poderes dé -
biles, consen t ían que se perpetra-
ran en nuestra patria ochocientos 
atentados sindicalistas, e n e l 
transcurso de dos años, contes-
paz y trabajo. 
T e m p e r a 
,a Es tac ió 
Datos recogidos en 
teorológica de estacapit 
Máxima de aye 
¡os-
Mínima de hoy, - 3 . 
Vi nt > reinante, N-
Í resión atmosférica, 
Recorrido del vienta 
tros-
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• A - CAMISERÍA F I N A -
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I I P 
a célula, ú-t^ma expresión 
E latería v.va, el análisis en-
# T a muchos cuerpos simples 
cUe do agrupaciones molecü-
ompl^dísimas en todas 
^InSas conocidas de disper 
i S h s o i d e a f é r a s a s X c o l o í -
S a i n a s ) J solutoides 
Smineralesmuy ionizadas) en 
S agua-medio dispersante indis-
pensab 
en 
le- esos cuerpo simples se 
cTentran igualmente en la ma-
teria mineral, la cual, por lo mis-
„,0 puede decirse que no es ese 
daimente distinta de la materia 
viva (1). • , 
Para formarnos ^ea de la com-
plejidad de esa materia, bas ta rá 
estudiar las micelas albuminoi-
deas, que son consideradas como 
la sustancia fundamental del pro-
toplasma y que son tan caracte-
rísticas que sólo los organismos 
las contienen y sólo en su seno 
se forman como producto de la' 
actividad fisiológica. 
Mediante la hidrólisis por los 
ácidos y por los fermentos, al ies-
artieular hs moléculas albumi-
noideas se obtienen siempre gru-
pos aminoácidos a (2), tanto cí-
clicos como acíclicos. P e r j , en 
todas las hidrólisis hasta ahora 
efectuadas, no se ha llegado a de-
terminar más que un 70 por 100 
de los productos; y aunque és tos 
aparecen siempre constituidos por 
aminoácidos, es muy probable 
que en el 30 por 100 indetermina 
do haya otros grapos funcionales. 
Los múltiples reactivos de los 
albuminoides (3) ponen de mani-
fiesto funciones qu^ no son ami-
noácidos; pero bien podr ían ser 
transformaciones de éstos debidas 
a la acción de reactivos. 
Porsíniesis, E. Fischer ha lle-
udo a articular hasta 18 amino-
ácidos distintos, form indo los lla-
mos polipéptidos que presen-
^Propiedades muy semejantes 
^ ade los albuminoides y dan al-
gunas de sus reacciones. 
gestos resultados de la sinte-
^g'ca para afirmar que ios 
p e í d o s : giicocola, qalanina 
C m l t i ros i^> etc., son 
m o l l T 8 constituyentes de las 
W l r alblminoideas. Con» 
r a c l , ^ ^ los a ^ l i s i s se 
la ovo i^K 0 Casi siernPre sobre 
albúmin!Umi0a' y que las d e m á s 
^ nas. llamadas albuminoi-
^ i j f f 1 8 6 Rocaso,'ano- «Estudioe 
Vai Zara. C0S S0bre la materia vi-
(2\ . g0zai 1918. 
ya feciñ a 103 aminoácidos 
^nte,,.;. amina está inmediata-
des por la semtjanzi de muchas 
de sus propiedades, son cuerpos 
q u í m i c a m e n t e distintos, y por lo 
mismo c o n t e n d r á n otros grup s 
funcionales. 
¿Exis ten esos aminoác idos en 
la molécula de ovoa lbúmina , o 
bien son producidos por la acción 
de la hidrólisis? Lo probable es 
que suceda esto ú t imo. Sí desco-
nociendo la compo>ición de la 
fécula, la s o m e t i é r a m o s a la ac-
ción de Is hidról is is , ha l l ammos 
glucosa, esto es, funciones alco-
hol y aldehido, que no deben en-
trar en la formación de la molé 
cula de fécula, ya que és ta no da 
las reacciones de esos grupos fun-
cionales. Todo esto indica la inse-
guridad con que se camina en el 
estudio de la materia viva; sus 
edificios moleculares son muy in 
estables, semejantes a las torres 
hechas con fichas de dominó , tan-
to más inseguras cu mto m á s com-
plicadas; si pensamos que en la 
molécula albuminoidea entran 
m á s de 2.000 á tomos , comprende-
remos por qué las más leves ac-
ciones p roduc i rán verdaderos de 
rrumb imientos. 
Suponiendo que, efectivamen-
te, el enlace de los aminoác idos 
forma la molécu la albuminoidta, 
¿cómo se efectú i ese enlace? Por-
que dos moléculas de glicocola 
C H 2 - N H 2 H2N H2C 
I 
CO.OH OH.OC 
pueden unirse por los carb- 'xí los 
o por los grupos aminados. 
La a lbúmina es de reacción casi 
neutra. Si el enlace se efectuase 
por los carboxilos, 
CH2 NH2 H2N H2C 
CO - 0 - o c 
t i cuerpo resu l ta r ía de reacc ión 
e n é r g i c a m e n t e básica; y si por los 
grupos aminados, 
CH2-NH - HE-H2C 
I I , . 
CO.OH HP.OC 
serio de reacción ác ida , y no se 
expl icar ía por qué , deshidroge-
nándose al unirse, no se logre su 
separac ión sino por h idra tac ión . 
Parece natural, que el enlace se 
verifique por los grupos ant i té t i 
eos, con desh idra tac ión , 
C H , N H H2N H2C 
CO O H ^ \ O C 
dando un producto casi neutro, 
la g l ic i lg l ic ina obtenida por Fis-
cher. 
Sobre el n ú m e r o de ác idos ami-
na que integran la molécu la de 
ovoa lbúmina , sólo se sabe que es 
muy grande; Hofmeister compara 
las molécu las albuminoideas a un 
mosaico formado por un eentenar 
de piez is. 
Para mayor sencillez, suponga-
mos que la molécula de una al-
bú lmina es té constituida nada 
m á s que por 20 aminoác idos , n ú 
mero muy p róx imo al que contie-
ne el oc todecapépt ido artificial de 
Fischer de que antes se habló . 
Variando, dentro de la molécula , 
la posición de esos aminoác idos 
la teor ía p r e y é un n ú m e r o casi 
i l imitado de a lbúminas i sómeras 
de la propuesta, según la ley de 
las permutaciones: 
C R Ó N I C A S D E D I V U L G A C I Ó N 
LA PERCEPCIÓN VISUAL Y SUS F E N O M E N O S 
(3) Bo* 9 al carboxilo. 
,pa^na2l9. París, 19l9. 
í ^ a n d [et Thomás. «Guide 
maniPulations de Chime bio-
Aun dentro de las ciencias más 
intrincadas, hay siempre algo que 
pueda resultar interesante para 
los profanos en esta materia. La 
ópt ica , la agricultura, la psicolo-
gía etc., nos brindan enseñanzas 
que no resistimos a exponer, aun 
eliminando de nuestras chir las 
todo aquello que pueda impedir 
su exacta comprens ión . Procuran-
do, pues, eludir tecnicismos inút i -
les, abordamos hoy en esta sec-
ción un lema que m á s tiene de 
ps icología científica que de ópti 
ca, a pesar de que traten estos 
renglones de la percepc ión visual. 
La primera sensación que ex-
perimentan nuestros ojos, es la 
de la percepción de 11 luz y la ca-
rencia de e l l a ; después percibi-
mos los colores en su diversidad, 
por ú l t i m o los matices de és tos . 
Pa ra el físico no existen m á s 
tonalidades que las del espectro 
solar; para el artista se mul t ip l i -
can de ta l modo que en una mis-
ma superficie «ve» todo un to 
rrente de matices diversos. 
En las manufacturas de losGo-
belinos, se notan hasta 18.000 di -
ferentes y en el masaico italiano 
cerca de 30.000. • 
i A veces percibimos colores que 
no existen en el objeto en sí, de-
biJo a la mezcla efectuada en la 
' retina por varios de ellos. 
Si contemplamos un color azul 
con luz art if icial , lo veremos ver-
doso, porque la luz que lo i l u m i -
na se une a és te y resulta con una 
coloración diversa de la que es 
propia. 
F e n ó m e n o aná logo tiene lugar 
en la producción de un tercer co-
lor por i r rad iac ión , cuando una 
franja de color modifica la colo 
ración de la porción central. De 
aquí la dificultad en elegir un 
marco que «entone» con el cua 
dro. 
T a m b i é n es preciso tener en 
cuanta esta anomal í i en la colo 
cación de lienzos en las xposi 
ciont s p ic tór icas . 
En tercer caso, veremos en qué 
el color propio de un objeto es 
modificado. Cuando antes de ver 
uno hemos estado contemplando 
otro, el color de éste se funce con 
el del siguiente y el objeto apare 
ce así con un color que es la mez 
cía de los otros dos. Viendo una 
superficie ca rmín después de ha-
ber contemplado largo rato una 
azul, la vemos morada. 
Los fenómenos m á s curiosos 
que pueden presentarse en la v i -
sión son los llamados «acroma-
topsia» o ceguera para uno o va-
rios colores y «discromatopsia» o 
dificultad de distinguir uno de 
otro. 
La «acromatopsia» total o ce-
guera de todos los colores hace 
ver al mundo como si fuera un 
dibujo, o sea, blanco y negro. 
Con la vista, conocemos distan-
cias, magnitudes y posición es de 
los cuerpos. Desde luego la dis-
tancia sabemos calcularla cono-
ciendo el t a m a ñ o real del objeto 
que miramos. Conocida la estatu-
ro de un hombre, podremos decir 
a la distancia en que se encuentra 
comparando el t amaño real con 
el aparente. E l ejercicio influye 
grandemente a que estas cualida-
des se desarrollen. El n iño es muy 
torpe para medir distancias con la 
vista, como lo vemos en sus va-
nas tentativas de querer apode-
rarse de un objeto que está fuera 
de su alcance. 
Un sólo ojo no puede darnos 
sino la imagen de un objeto su-
perficial como si estuviera pinta-
do. Para percibir las tres dimen-
siones precisamos el concurso de 
ambos ojos. 
Como úl t imo detalle interesan-
te diremos, que los ciegos natos 
operados de cataratas, al recobrar 
la vista no perciben la distancia 
n i la profundidad o relieve de los 
objetos, y és tos les parecen pla-
nos, como pegados a los ojes. So-
lo palpando pueden distinguir un 
disco de una esfera. Asimismo 
son incapaces de interpretar la 
peispectiva y las sombras de un 
cuadro. 
Otro día Continuaremos mos-
trando a nuestros amables lecto-
res diversas e interesantes facetas 
de materias al parecer in t r in -
cadas. 
JOSÉ MARÍA U R Q U I O L A . 
20! = 20 X 19 X 18 X X 3 
X 2 X 1 = cerca de 2 3 trillones 
de agrupaciones distintas, esto 
es, de a l b ú m i n a s diferentes. Y si 
consideramos que la mayor parte 
de los aminoác idos tienen carbo-
nes as imét r i cos , cada una de esas 
2*3 trillones de a lbú lminas da l u -
gar a un n ú m e r o muy grande de 
e s t e r e o i s ó m e r o s óp t i camente ac-
tivos en la proporc ión de 2" (n = 
n.0 de C as imét r icos) ; si n=:10, 
cada una de esas a lbúminas puede 
existir bajo 2,0=1.024 formas dis-
tintas. Y no despreciemos las for-
mas t a u t ó m e r a s posibles, como 
las que resu l t a r í an , por ejemplo, 
del grupo —CO.NH—, que puede 
existir t amb ién b ; jo l a forma 
- C O H : N - . 
Es tan grande el n ú m e r o de i só-
meros de una a l b ú m i r a , que se 
concibe, dice Hollema (1) la posi-
bilidad de que todo ser viviente 
os .a al ui nina individual , y que 
la innumerable variedad de for-
mas que presenta la naturaleza 
orgánica se funde en la diferencia 
química de sus a lbúminas . 
Luego, si llegamos a conocer 
una a lbúmina (empresa ardua, 
pero no imposible) sería una ne-
cedad afirmar que conoc íamos la 
materia v iva . 
A d e m á s , la materia viva es ó p -
ticamente activa, mientras que 
los pépt idos artificiales resultan, 
inactivos: la s íntes is no ha logra-
do otra cosa que remedos grose-
ros de la a lbúmina v iva . Sólo la 
vida sabe fabricar moléculas de 
a l b ú m i n a . 
BENJAMÍN NAVARRO, SCH. P. 
Doctor en Ciencias Qilimioáí. 
(1) «Tratado de Química Orgáni-
ca», pág. 305. Traducción de J . Tous 
Biaggi. Barcelona. 1920. 
S E R V I C I O S D E 
NUEVA Y O R K 
D E S P A C H A M O S correo y 
flete. P e q u e ñ a s encomien -
das, compras, diligencias, 
indagaciones, p r e g u n t a s , 
cualesquier molestias, e t c é -
tera, serán prestamente aten-
didas. Discreción. Honora-
rios m ó d i c o s . Datos comer-
cíales , industriales, educa-
cionales y particulares de 
ios Estados Unidos. Comi-
siones. Con toda carta inclú-
yanse dos dó lares para gas-
tos contestación inmediata. 
Escr iba en español a L a Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Bea-
ver Street, New York, N. Ya 
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S U C E S O S 
Herido de un disparo 
Celia. — Los vecinos Humano 
Benedicto Iranzo, de 20 años , c i -
rretero, y Manuel Rubio Sánchez 
E C O S 
T A U R I N O S 
Parece ser que hasta junio no 
será inaugurada la nueva plaza de 
de 21, jornalero, promovieron una toros de Madrid. 
reyerta por que el primero seguía I Motiva este aplazamiento el no 
al ú l t imo agachado por debajo de ' estar todavía construido el paso 
una pared y al preguntarle este de carruajes. 
por que le seguía en aquella for-
ma, contes tó que le había de ma-
tar. Sin hacer caso de esta ame-
naza Manuel m a r c h ó en c o m p a ñ í a 
de FU novia hacia el Casino Obre-
ro , y cuando regresaban de este 
local a los pocos momentos a l , 
llegar a la calle del Postigo les que se hallaba reparado de la vis-
^ n T x . i * ^ „ * , ^ a, Gitanillo f u i e n j i t j n i d ) , v o l -
En Lucena se ha celebrado un 
festival con la actuación de Caye-
tano Ordóñez , Gitanil lo de Tr ia -
na, Parejito y Mérida . 
A l lancear al segundo novi l lo . 
sa l ió al encuentro otra vez el i n -
dicado Humano, el que llevando 
una pistola en la mano le dijo al 
Manuel que le pegaba dos tiros. 
En este instante se acercaron 
a los contendientes sus conveci-
nos Luis Bronchal, Miguel Rubi-
ra y Pascual Soler, los que al in -
tervenir para apaciguar a los con-
trincantes no pudieron evitar que 
e l repetido Humano disparara el 
arma contra el Manuel Rubio, 
causándo le una herida de 15 cen-
t íme t ro s de longitud con orificio 
de entrada y salida en las caras 
teado y arroj.ido al suelo, donde 
el bicho le pisoteó. 
Paco, que fué trasladado en un 
au tomóvi l a Málaga, ha resultado 
con probable fractura de la cla-
vícula derecha, varias lesiones y 
magullamiento general. 
Z O Q U E T I L L O . 
NOTARIA 
Por hallarse enfermo el notario 
de esta capital don Rafael Losada 
Mazorra se ha hecho cargo de los 
interna y posterior del tercio me-1 asuntos de su despacho el notario 
dio del muslo izquierdo, califica- de Aliaga don Rafael Losada Pe-
da de pronósi ieo reservado, rujo, por corresponder así según 
E l agresor se dió a la fuga. los cuadros de sus t i tuc ión . 
Llegó de Madrid y regresó a 
Santa Eulalia el médico don Fran-
cisco Alemany. 
— Regresó de V i l e n c i a e l odon-
tólogo don Fernando Jover. 
— A c o m p a ñ a d o de su distinguida 
señora regresó de Valencia el ar-
quitecto provincial don Juan An-
tonio Muñoz. 
— Han salido para Cedrillas don 
Marcial y don José Lozano. 
— Salulamosa don Pío Ibáñez , 
alcalde de Torremocha, y a don 
Rafael Lozano, secretario de aquel 
Ayuntamiento. 
— Se halla enfermo el señor no-
tario de esta capital don Rafael 
Losada Mazorra, cuya mejor ía v i -
va mente deseamos. 
G A C E T I L L A S 
A V I S O 
i m i i i o w igíiis w www 
La Empresa elevadora de aguas de «Los Chorros» 
saluda al públ ico turoíense y tiene el honor de partici-
parle que desde esta fecha se reciben avisos en las ofi-
cinas de Te led inámica (Amantes, 6), a f in de proyectar 
las acometidas de las casas y, aprobado el presupuesto 
para los clientes, proceder a la ejecución al mismo 
tiempo que se tiende la red de tuber ías , r educ iéndose a 
un m í n i m o las molestias por apertura de calas, interrup-
ción de t ráns i to , etc. 
Los avisos no crean n ingún compromiso, pudiendo 
limitarse a pedir la acometida hasta el contador o el 
completo de instalación domést ica con todas las varie-
dades (simple fuente, W . C , inodoros, baños , duchas, 
bidets, etc.) 
Se recuerda que el agua, perfectamente filtrada v 
esterilizada, se tar i fará siempre por contador a 0(40 
pesetas (cuarenta cént imos) metro cúbico. 
La C o m p a ñ í a está dispuesta a efectuar las instalacio-
nes domés t icas , una vez firmada la póliza de abono, co-
brando la instalación al contado o a plazos dando las 
m á x i m a s facilidades, y deseando ún i camen te contribuir 
con eficacia ai saneamiento de Teruel. 
Málaga, 26 de febrero de 1930. 
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS, S. A. 
J O S É TORAN D E LA RAD 
DIRECTOK-GERENTE 
N O T A S : 
Las instalaciones se ha rán en cada calle por orden 
riguroso de pedidos. 
Los encargos se reciben, con ca rác t e r provisional, 
en Te led inámica Turo íense , Amantes, 6. 
Oportunamente se ofrecerá el negocio al ahorro turo-
íense de acuerdo con las c láusulas de la concesión sin 
perjuicio de las facultades que tiene el Excmo. Ayunta-
miento de Teruel para la munic ipal ización. 
¡ ¡ P i d a n p r e s u p u e s t o s h o y m i s m o ! ! 
D E L C A R N A V A L 
Con gran an imac ión se celebró 
el ú l t imo día de Carnaval. 
Por las calles la concurrencia 
fué extraordinaria debido a la 
magníf ica temperatura que se 
disfrutó y a que el Comercio ce-
r ró a mediodía . 
Se vieron algunas m á s c a r a s , 
especialmente infantiles y «des-
trozonas.» 
L a a legr ía y el jolgorio invadió 
la vía pública, particularmente, 
al anochecer, la l^aza de Castel. 
Por la noche el Carnaval se 
aden t ró en las Sociedades. 
En el Casino Tu ro í ense , Casino 
Mercantil y Centro de Hijos de 
Teruel, fué una cosa extraordina-
ria . 
En todos los círculos se vieron 
bellas y elegantes y caprichosas 
mascaritas y hermosas damas vis-
tiendo el traje de sala. I 
L a an imac ión no decayó un mo-
mento, estando las orquestas in -
cansables. 
Las Juntas, con sus dignos pre-
sidentes, obsequiaron a los invi ta-
dos con todos los honores. 
Las autoridades hicieron acto 
de presencia en los mencionados 
circuios de recreo, saliendo alta-
mente satisfechas de la buena ar-
monía reinante y de la acogida 
que se les dispensaba. 
En Aragón Hotel , este año , ha 
sido enorme la concurrencia. To-
das las mesas del amplio come 
dor J' otros accesorios estaban l le-
nos de distinguido públ ico, quien j 
después de disfrutar con exquís i - : 
tos m e n ú s pasó un agradable ra- | 
to, proemio de los bailes de Car- i 
naval. 
Y . . . hasta el año que viene! 
Denuncias 
Llevamos dos d ías primavera-
les que vienen a confirmar el re-
frán de «a marzo, calienta el sol 
como un m a z ) » . 
Las primeras horas de la ma-
drugada transcurren bajo cero pe-
ro después disfrutamos de una 
agradable temperatura que viene 
a compensarnos de la crudeza de 
febrero. 
Huelga decir que el público se 
apresura a desquitarse saliendo a 
tomar el sol después de comer. 
Señor alcalde: 
Por si no es bastante el que es-
tropeen los jardines, nos consta 
que dos o m á s n iñas han sido mor-
didas por animales caninos. 
¿No es verdaderamente doloro-
so el que por ese abandono de 'os 
perros tengan que ponerse en tra-
tamiento los niños? 
Por dimisión voluntaria del que 
la de sempeñaba se hallan vacan-
tes las plazas de méd ico t i tular, 
inspector municipal de Sanidad y 
capitular de Cretas, con el sueldo 
anual de 7.150 pesetas. 
Treinta días para solicitarla. 
S e c r e t o a v o c e s 
Nadie debe ignorar que el éxi-
to del 
Hotel Londres 
de Madrid se debe al trato que 
siempre dispensa a sus clientes. 
C H O P O S 
Hay de venta 10.000 planto-
nes de chopo canadiense 
de 3 metros en adelante"" 
Informará: I S I D R O S A L V A -
DOR.—Joaquín Costa, 10. 
D I P U a A G , o , 
E l próximo día 7 ' 
sesión la Q . ^ ^ ^ 
INST 
N 
Posesionóse de sn 
maestro de la Casa de {V^0 ^ 
cia, el recientemente n 
don Manuel MilUn Viii b % 
lllanueva ' 
EllEJIIIEPlllIllti 
r i iiiil Ü l llu 
DEL PROF. 
DE rLORENCU 
• i • 
L A M E D I C I N A D E LOS 
P A D R E S D B FAMILIA 
DB VENTA f» tODAS PARTES 
Todo frMco o cala debt llevar 
la marca de fábrica tn Unta aml 
S l f t V A S B PEDIR ¿L LIBBttO 
QUB L E «Et tA REMITIDO GRATIS 
• • 
A O C N T M SN ••PAAAl 
J . , U R I A C H & C.0 
B § * U C H . 4 » • BARCELONA 
RATOS 
I N O L V I D A B L E S 
Han sido denunciados: 
Joaqu ín Mart ín Fuertes y Joa-
quín Agus t ín Mar t ín , de Puebla 
de Valverde, por corta de leñas ; 
Salvador Membrado Mal lén, de 
Horta de San Juan (Tarragona), 
por infracción al Reglamento de 
carreteras y Cánd ido Foz Figue-
rola, de Alcañiz , por transportar 
viajeros s i n tener autor izac ión 
para ello. 
<Vwte el Stand 
Ratos inolvidables de deleite espiritua' propor-
ciona a sus poseedores el R E C E P T O R PHILIPS 
D E LUJO. C O N E N C H U F E A LA LUZ Y CON 
A L T A V O Z ELECTRODINÁMICO Los más gran-
des artistas dentro de cade hogar, con fidelidad 
asombrosa de reproducción y a traves de uri 
aparato que es realmente un objeto de arte. 
nies prf,cur 
E l Receptor P H I L I P S de Lujo.ofrece las W " * " ^ & 
laridades: Un-solo botón de mando Oran se ^ ^ 
i chufe directo a la red de» alumbrado ArnP e|ias 
mófono Válvulas P H I L I P S "Mmiwati. en 
la lamosa "Peniodo' 
. P H i y p s L 
4» Mi ltr*¥€ed*r y na demeatraciétu gratuita, sin. compren" 
& HsMrmes^  sofae nuestro sistema-
v&rttJL· filazos-
'Combinaeién de Lujo 
con_, altavoz, electro-
dinámico 20l3, de-
rivatensiones y fe-
productor- gramofó-
meo. Ptas 1.486^  
El ^ 
aIosPerl 
cficiosa' 
j ^ c i e n d a . -
demás residu-
Las fábrica 
rectificación c 
comoasímisn 
tescompuest. 
desnatuiV'H^ 
^•icaslos pro 
cabezas y col 
ciento 
Marina. 
'roit, 
0 | 
E L M A Ñ A N A 
P á g i n a 5 
cargç 
de gf* 
n 
f o r m a c i ó n d e E s p a ñ a y d e l E x t r a n j e r o 
r - ^ E l Consejo tern 
refcaUCí;pl Gobierno, a la salí-
^ • i ^ t e s i d o puramente 
dijo 
.0 de Justicia ent regó 
51 d U la siguiente nota 
rficiosa' 
w)TA OFICIOSA D E L 
# CONSEJO 
. ^ -Se autoriza eh las 
^ ^ e d e s t i l a c í ó n y r e c t i f i c a -
^ f a l c o h o l e s la obtención si-
dón los procedentes del 
^ S ü O s ^ l a Unificación. 
ábricas de destilación y 
t ficación de alcoholes neutros, 
¿ mismo las d 
Compuestos y licores, podran 
% m m r en las mismas fá-
t icas los productos denominados 
ï z a s /colas, hasta el 6 por 
ientodela producción total. 
Marina.-Sacando a concurso 
la adquisición de para vanes para 
un acorazado y dos cruceros. 
Expediente relativo a la pérdi-
da del vapor «Serantes», durante 
la guerra mundial. 
Economía.-El Consejo aprobó 
las bases de que dió cuenta el mi -
nistro de la Economía, para la 
reorganización de los Servicios de 
Abastos, que en lo sucesivo pasa-
rán a depender de la dirección 
general de Agricultura, encomen-
dándose a los Ayuntamientos la 
policía de subsistencias, con arre-
glo a lo prevenido en la legisla-
ción municipal. 
En los Gobiernos civiles se 
crearán secciones de Economía 
nacional, con supresión de las ac-
tuales Juntas provinciales de 
Abastos, y las cuales t endrán la 
alta inspección mediante la for-
mación de estadísticas de produc-
ción y consumo y estudio del cos-
te de artículos de primera nece-
sidad, con la debida autor ización 
para su distribución, c i rculac ión , 
regulación de precios e incauta-
ciones, decomisos y modificacio-
ns arancelarias, cuando las cir-
^nstancias del mercado lo exi-
• .^ actuando como órgano mera-
« e consultivo la Junta central. 
Para estos servicios se formará 
^ Plantilla, que in tegrarán los 
^ l e s funcionarios dé la A d m i -
tos h01011 CÍVÍl del ^stado» afee 
ProvSaVr C e n t r à l e s ^ 
t i Í b T ^ D i ó c u e n t a d é l a s pe-
^icacT comPañías navieras 
^ante/8 * transPorte de emi-
en la í' Para estar representadas 
Central de Emigra-
estudi^^30 (le ministros acordó 
^em-no.- aSUnt0 y ^ s o l v e r l o •i cniustici 
c i m e n t e 
a corresponda, 
se est imó , l a peti-
Una esasmistrias Compañ ía s 
<}ue 
Posibl 
Abonan UCClÓndelcanon 
^ i n a 3 " y cuyo importe se 
? r o ^ c i I ^ a l Í d a d e s sociales y 
los ¿ aeemi^a^es . 
más ministros dieron 
cuenta de distintos expedientes 
de t r ámi te . 
A M P L I A C I Ó N I N F O R M A -
T I V A D E L CONSEJO 
C O N S T I T U Y E N T E S 
Madrid, 5 . - E l jefe del Gobier-
no dió cuenta de su entrevista 
con don Melquíades en los t é rmi -
nos ya conocidos. 
OBRAS P Ú B L I C A S 
El ministro de Fomento consu-
mió una buena parte del Consejo 
en la cuest ión de obras de puer-
tos ya principales. 
No se trata de un plan de obras 
nuevas, sino de continuar las que 
en este sentido es tán ya comen-
zad'^s, respondiendo a UQ plan 
; ral que, en criterio del Go-
bx^ rno no sufr i rá paral ización al-
guna, si bien se l l evará a cabo 
con el menor gasto posi%te. 
A B A S T O S 
E l ministro de Economía expa-
so las bases de la . reorgan .zac ión 
de los servicios de abastos, tal 
como se concretan en la nota ofi-
ciosa. 
E l mayor inconveniente con 
que se t ropiez i en esta reorgani-
zación es el del personal, para lo 
cual se efectuará el debido trasie-
go entre aquellas poblaciones que 
tengan funcionarios de sobra y 
aquellas que los tengan en n ú m e -
ro insuficiente. 
Esta reorganizac ión está orien-
tada en el sentido de diferenciar 
lo que es polí t ica económica de lo 
que es puramente política de 
abastos. 
La primera y todo lo que se re-
fiere a fiscalizición q u e d a r á cen-
tralizado en el Gobierno, mientras 
que la policía de abastos pasará a 
los Ayuntamientos, y en este sen-
tido la Junta central de Abastos 
a sumi rá funciones estrictamente 
informadoras. 
N A R A N J A S 
Dió cuenta el señor Wais de la 
visita que recibió esta m a ñ a n a de 
la Junta exportadora de naranjas, 
la cual le somet ió diferentes con-
clusiones relacionadas con la ex-
portación de dicho.fruto. 
E l ministro, que no tuvo tiem-
po de leer dichas conclusiones, 
no dió cuenta de ellas a sus com-
pañeros , sino,del cambio de i m -
presiones que con los exportado-
res tuvo. 
Se trata preferentemente de las 
condiciones de env ío . Inglaterra, 
al parecer, se queja de que la na-
ranja exportada se selecciona 
maí , mientras que los exportado-
es españoles afirman que la selec-
ción es perfecta. 
Ahora bien, España era hace 
unos años la nación exportadora 
de naranjas por excelencia, y hoy 
hade competir con California y 
la India. 
E l Gobierno quiere dedicar a 
este asunto una preferente aten-
ción, por tratarse de uno de los 
más importantes ar t ículos de ex-
portación, y en d ías sucesivos 
es tudiará las conclusiones de la 
Junta exportadora, para ver la 
posibilidad de acrecentar los en-
víos y de que el mercado nacio-
nal no pierda. 
VINOS] 
E l Consejo estudió las conclu-
siones de la Asamblea de V i t i c u l 
tores, qu-4 considera muy impor-
tantes. 
E l Gobierno, sin oponer reser-
va alguna y tal como los v i t i cu l -
tores pedían, les ha concedido 
destilar en sus propios alambique 
y no en la forma en que hasta 
ahora lo venían haciendo. 
C ó m o complemento a las medi-
das del ministro de H icienda a 
que alude la nota oficiosa, medi-
das que restablecen la ley de V i -
nos y que suponen una verdadera 
solución para los productores, el 
ministro de Economía adop ta rá 
nuevas medidas, que serán lleva-
das a uno de los p róx imos Conse-
jos. 
E l señor Wais dió cuenta del re-
sultado de las negociaciones con 
Francia, en las cuales se tropieza 
con el grave inconveniente de que 
la cosecha de vinos francesa ha 
sido muy abundante, al paso que 
la española lo fué bastante redu-
cida. 
Sin embargo, la impres ión del 
ministro era optimista. 
L A S F A M I L I A S NUMEROSAS 
E l ministro del Trabajo some-
tió a estudio del Consejo sus pro-
pósi tos de reorganizar los subsi-
dios de las familias numerosas. 
Esta reorganización, que reque-
r i rá por lo menos un mes, tiene 
por objeto el que la escala de sub-
sidios se atenga a reglas más fli-
xibles, de modo que, sin ua ma-
yor sacrificio para el Estado, pue 
dan ampliarse dichos beneficios a 
las familias menos numerosas que 
los que la actual escala establece 
mediante la reducción de los sub-
sidios que corresponden a los de-
más . 
Este asunto, muy complicado, 
es objeto de cálculo., técnicos en 
los que se barajan las cifras y el 
n ú m e r o de beneficiarios. 
E M I G R A N T E S 
En lo que se refiere a la repre-
sentación de las C o m p a ñ í a s na-
vieras dedicadas al transporte de 
emigrantes, en la Junta Central 
de Emigrac ión , se ha acordado 
que dicha represen tac ión sea de 
dos vocales, uno extranjero y 
otro español , con los respectivos 
suplentes, lo que le supond rá 
cuatro voces y dos votos. 
E l decreto correspondiente se-
r á firmado el jueves o el viernes. 
En lo que se relaciona con la 
reducción del canon que abonan 
dichas C o m p a ñ í a s , esta reduc-
ción será bastante importante, 
I aun cuando toda v i i no se puede 
precisar el porcentaje. 
I Con esta reducción y a pesar 
de su importancia h a b r á bastan-
te, a juicio del Gobierno, .,para 
I sostener las actuales Escuelas de 
Trabajo para Emigrantes y para 
I realizar las que actualmente es-
tán en proyecto. 
I L O D E L A S A L A 3.a D E L 
' SUPREMO 
I E l ministro de Justicia expuso 
a sus c o m p a ñ e r o s el estado en 
que tiene el estudio de revoca-
ción del decreto sobre la senten-
cia de la Sala tercera del T r i b u 
nal Supremo, o sea el de lo Con-
tencioso-administrativo. 
Este asunto, dada su compleji-
dad, r eque r i r á todavía bastante 
tiempo, lo mismo que el decreto 
de multas extrarreglamentarias, 
cuyo estudio prosigue la ponen-
cia ministerial encargada de el lo . 
En cuanto a los nombramientos 
de embajadores en el Vaticano y 
Buenos Aires, t a rda rá aún a lgún 
tiempo en hacerse, puesto que, 
según parece, t r a e r á como con-
secuencia una combinac ión algo 
extensa de d ip lomát icos . 
S A G U N T O Y V A L E N C I A 
E l ministro de la Gobe rnac ión 
dió cuenta del estado de la huel-
ga de Sagunto, sobre la que tiene 
excelentes impresiones, ya que el 
n ú m e r o de obreros reintegrados 
al trabajo pasan de 500. 
Se refirió luego a la s i tuac ión de 
Valencia, y dió cuenta de que, 
por solidaridad con los obreros 
del ramo de ebanis te r ía y s imila-
res, se había anunciado una huel-
ga general de 24 horas, huelga 
que, en su opinió a y a juzgar por 
las ú l t i m a s impresiones, no llega-
ría a producirse. 
L A B A J A D E L A PESETA 
Dió cuenta el señor A r g ü e l l e s 
de la creciente baja de la peseta, 
que atribuye a la deuda y a los 
alarmantes rumores que han ci r -
culado poi el extranjero, los cua-
les han sido aprovechados por la 
especu lac ión . 
No es propósi to del Gobierno 
adoptar ninguna medida, al me-
nos por ahora, para evitar la ba-
ja, pues espera que esta se deten-
ga y que nuestra divisa reaccione 
con el amplio plan de economía 
que es criterio del Gobierno lle-
var a la p r á c t i c a . 
T a m b i é n dió cuenta del proyec-
to de la Confederac ión H i d r o g r á -
fica del Guadalquivir de emi t i r 
un emprés t i to de diez y ocho m i -
llones de pesetas. 
Por acuerdo del Gobierno no 
se au tor izará , por ahora, la emi-
sión de n i n g ú n emprés t i t o . 
E L E S T A D O D E L G E N E -
R A L W E Y L E R 
Madrid, 5. — Según el méd i co 
de cabecera del capi tán general 
Weyler , hoy a med iod ía el estado 
del ilustre enfermo era estacio-
nario. 
La gravedad, por consiguiente 
persiste. 
C A B I L L A P Ú B L I C A E N 
P A L A C I O 
Madrid, 5.—Hoy se han reanu-
dado en el Palacio real las capi-
llas públ icas suspendidas desde 
la muerte de doña María Cris t ina . 
Reresu l tó br i l lan t í s ima. 
Impuso la ceniza a las personas 
reales el señor obispo de S ión . 
D e s p u é s ofició una misa. 
Numerosísiniio públ ico presen-
ció el desfile de las personas rea-
les, palatinos y d e m á s personas 
que asistieron al acto. 
E N L A P R E S I D E N C I A 
Madrid, 5.—El jefe del Gobier-
no recibió la visita del ex dipu-
tado a Cortes señor Moróte . 
T a m b i é n estuvo en la Presiden-
cia la junta de Acción Nobiliaria. 
La Junta fué a pedir autoriza-
ción al jefe del Gobierno para la 
celebración de un acto de afirma-
ción moaárqu ica . 
Por ú l t imo, visi tó al presidente 
el gobernador c iv i l de Cádiz que 
fué a solicitar del. Gobierno sub-
sidios para los da ina i í i j ados por 
los ú l t imos temporales. 
H U E L G A R E S U E L T A 
Madrid, 5.—El ministro de ia 
Gobernac ión manifestó a los pe-
riodistas que habían reanudado el 
trabajo los obreros de Petrell 
(Alicante.) 
V U E L T A A L T R A B A J O 
Madrid, 5 .—Según comunica el 
director general de Minas, los 
obreros de la Hullera Asturiana 
han reanudado el trabajo. 
E N E L M I N I S T E R I O D E 
J U S T I C I A Y C U L T O 
Madrid, 5.—El señor Estrada 
recibió la visita del ex ministro 
don Juan Ventosa. 
Preguntado el señor Estrada 
por su visitante si en la renova-
ción de Ayuntamientos hab í anse 
presentado dificultades, contes tó-
le que fu í ra de cuatro o cinco te-
legramas que había recibido, la 
renovac ión de Ayuntamientos ha-
bía sido normal en toda E s p a ñ i . 
DEL EXTRANJERO 
L A S A L U D D E L M A R -
Q U É S D E E S T E L L A . 
París . 5.—El general Primo de 
Rivera cont inúa en cama. 
Le han visitado dos médicos de 
la embajada española . 
E l personal del hotel se mues-
tra muy reserv ido en cuanto al 
estado del ilustre enfermo. 
No se h i hecho público n i n g ú i 
pai te médico . 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales E s p a ñ a y Extranjero con 
Reserva. - C e r í i í i c a d o s de Pena-
les al d ía , 5 pesetas.—Comis o-
nes generales. —Cumplimiento 
de exhortos.—Compra-Venta d^ 
Fincas. - Hipotecas. —Casa fun-
dada en 1908.—Director: An to -
nio O r d ó n e z . — A g e n t e Colegia-
do—Preciados 64 .—Madr id . 
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C R Ó N I C A D E L O N D R E S 
I N G L A T E R R A Y 
E L D E S A R M E 
NAVAL 
Hemos llegado a un momento 
que p u d i é r a m o s llamar solemne. 
E l mundo está ahora pendiente 
de saber lo que se va a acordar, 
si lleg^a a acordarse, en la Confe-
rencia naval. Aqu í , en Londres , 
tenemos a los m á s grandes repre-
sentantes de las cinco grandes 
potencias m a r í t i m a s . E' pleito a 
Vesolver es de los que merecen 
maduro estudio, sobre todo desde 
el punto de vista inglés . Hoy, al 
ó í r el discurso del rey Jorge» dis-
curso que en el mismo momento 
que lo pronunciaba era escucha-
do por millones de radioyentes, naciones re so lve rán el grave pro-
hemos recordado con él los d ías blema económico . En absoluto, 
t r ág icos de la ú l t ima guerra euro-1 sin embargo, no puede hacerse, 
pea, y hemos hecho un propósi to Los pueblos necesitan v i v i r . In -
firme de enmienda de trabajar glaterra necesita v i v i r . Inglaterra 
para que no se repitan aquellos no podrá prescindir de sus bar-
horrores. Pero para ello falta un 
medio. E l medio es tá , indudable-
Moka Longcbcrry, Puer o Rico, Caracolillo 9,50 pesetas kilo 
Calidad selecta. Aroma finísimo. 
Caracol i l lo Hacienda, 8,50 pesetas kilo 
Clase superior. Gusto muy fino 
Torrefacto Exfra , 7,50 pesetas kilo 
Torrefacto superior, 6,5o pesetas kilo 
Cafés tostados diariamente por los procedimientos más modernos Conservan todo su aroma y ü n u r a . 
Son los más convenientes por el límite le beneficio y ahorro de combustible y mano de 
obra en el tueste 
1 V I U I V O Z 
Lea usted 
Nuestra respUesl, 
Creemos más cuerrt es 
"o para alarmar^30 ^ltie, 
pongan en actitud d''"0Par,' 
aun. para que prep¿nSlViit 
más - • y " vuelvan lo 
contraataque 
que hacemos e^ferZ-Ucesos 
que ios 
menos 
mismos o cuando 
s íntoma revisten, |Q 
verdadera importancia 0 ^ 
dad que es plausible J ^ 
bierno haya sentido w e l ^ 
el t irón del deber consm ^ 
es, asimismo, indispens?"^ 
la Sociedad si es mo ' ' ' ^ 
- a e l o r d e n , e l i n S * 4 
m u n d o » . Quí tese esa carga, y las 
eos. 
mente, en el desarme. Con el de-
sarme naval descender ían en mu-
chos miles de millones los gastos 
de los Estados. La solución pare-
ce clara. Convenir todos en d( s 
armar tendr ía consecuencias que 
se t r a d u c i r í a n en bienestar de los 
Si las d e m á s potencias, propor-
cionalmente, l imi tan el n ú m e r o 
de sus buques, Inglaterra lo h a r á 
t ambién . Nadie quiere la paz más 
que la Gran Bre taña . Pero sabe 
que quien los mares domir e do-
m i n a r á él comercio. 
M A D R I D 
Táctica errónea 
No sólo no me persuade, n i me 
convence, sino que, por el contra-
r io , me predispone en contra de 
lo que intenta probar el argumen-
to de que algunas de las eosas que 
estos días han acontecido aquí y 
en otras capitales de provincia, 
acontecen con frecuencia en to-
das las grandes ciudades del mun-
do. Ese argumento lo han esgri-
mido siempre los defensores de 
causas que quienes tienen autori-
dad indiscutible en la materia a 
j do cierto qüe en esta hora, cuan-
tos doctrinalmente son antimo 
náí quices y todos los que por des-
pechó sienten como si lo fueran, 
laboran franca o h ipócr i tamente 
contra la Monarqu ía y que las re-
cientes algaradas y manifestacio-
nes son exteriorizaciones del odio 
y del despecho, y es buena tácti-
ca la de decir a la gente que eso 
carece de importancia, porque he-
chos como los que se comentan 
acontecen frecuentemente en Pa-
r ís , Londres, Ber l ín y Nueva 
York? 
Con la l imitación de los arma-
pueblos. El día que tal sucediera mentos navales, m á s que con el 
podr ía considerarse como uno de | desarme, como equivocadamente 
los m á s ^randeSirdeJa, , se dice, pod rá conseguirse la paz se contra las definen como 
dad. Sena una aurora de paz que de los pueblos. Pero en la Confe-
pondr ía una grata esperanza en rencia, indudablemente, han de 
los corazones. | encontrarse varias dificultades. 
Pero, no: eso, a nuestro modo ' La demanda del J apón no parece 
la m á s propicia a la solución del 
problema. La pre tens ión de Ita-
l ia referente a la paridad naval 
con Francia fué reconocida en 
W á s h i n g t o n , pero con la oposi-
ción de los gobernantes france-
ses. 
De todos modos, en cuanto sea 
i terne, reaccione conener. 7 
I r a que no tengan a m b i e ^ 
desmanes ni las audacias q > 
ganados mayores txtremoTc do en VZ de la rePuCn J 
tran enfrente esas pus i la„ i¿ 
esas prudencias déla carne,! 
donde quiem que se acosta^ 
a dar su verdadero nombre ak 
cosas se llaman cobardías ydese, 
cienes. 
MIGUEL PEÑAFLOR, 
E S T E NUMERO HA SIDO 
V I S A D O POR LA CENSURA 
p£Kl 
f & t w * 
da s vident 
libre atm^te 
orden P.^ 
ual Gob^' .nstitaaona 
se hacia la lef 
jiente que c 
^ e n a n u c 
javíafcfruK 
íiodode Dict 
flwstrartaml 
le incumbe 
minante y n 
orador-que 
sélolasleys 
gobernar en > 
L A 
de pensar no es tan fácil; y no lo 
es, porque hay pueblos como el 
inglés , que el día en que estuvie-
ra desarmado es tar ía a merced de 
cualquier pueblo aventurero. < à 
grandezi inglesa se ha bisado en 
su marina. Sin ella sería Inglate-
malas y perniciosas. Es oponer al 
cri terio de la razón, el de la can- y SUS pellgrOS radicalmente SUprimh 
dos por los aparatos y el método del 
le Patis A. G. R A Y M d 
rra una isla de tantas como hay razonable, Inglaterra accederá a 
en los Océanos . Y no es cosa de todo por la paz y por la concordia 
perder el poder ío de que goza ad-
quir ido a fuerza de tanto sacrifi-
cio, de tanto he ro í smo , e incluso 
de tantas estratagemas. 
Por otra parte, los armamentos 
navales, como h i licho Jorg í V , 
son «una pesada carga que sufren 
actualmente todos los pueblos del 
de los pueblos, siempre que no se 
la prive de su defensa natural y 
de la de sus colonias. 
Esperemos unos días para es-
cr ib i r nuestras impresiones con-
forme con lo que se debata en las 
sesiones de la Conterencia naval. 
A. NOABAL CRESAD. 
Lo n d re s, 30 e n e ro 1930. 
es usted 
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le interesa, saber que la 
[mil. I 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su a u t o m ó v i l 
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V A L E N C I A 
t idad; con el mal criterio del nú-
mero se pretende que lo malo y 
pernicioso no lo sea si lo vota una 
m a y o r í a parlamentaria o lo auto-
riza un acuerdo gubernativo; y 
que son progresivas las cosas si 
se «llevan» en diez o doce nació-1 
nes y reaccionarias cuando solo-
las conservan una o dos. De este 
modoso persuade o convence a! 
la muchedumbre dócil a la fór- i 
mula ovejuna «¿donde va Vicen- j 
te?, donde va la gente>. 
Pero aunque sucesos del ca rác -
ter de los aludidos acontezcan con 
frecuencia en otras naciones —y 
foi zoso será reconocer que con ; 
caracteres distintos— a los que 
éstos días hanse preser ciado en 
España , no puede negárse les i m - ! 
portancia y gravedad y los mis- ] m á s grande si se tiene en cuenta los 
mos que, a nuestro entender a r ró - \ constantemente tengo que efectuar, sin • auci 0 " , ' · ' " ' fe(j hacer 
neamenta, tratan de qu i t á r se las , ! mcnor molestia, le dirijo la presente para que P f ó ^ ú q a c \ ó n í 
se contradicen, acordando unos, i ^ 0 ^ 8 ^ c o m o ^ e j o r le parezca en s e n í l d o ^ ^ e n f e bue-
e.s-
da) 
a 
salís-
darl^  
H P R NI fl íl H No Pondré i s Ormino a vuestro padecimien-
H C n J l l i l L i U u « to si no recur r í s a las aplicaciones A. G. 
P A Y M O N D . Aplicados a numerosos desesperados los aparad 
A . G . R A Y M O N D realizan cada dia prod gios y procura a los 
que los han adoptado fuerza y salud y , según manifestaciones 
de los mismos pacientes y de m é d i c o s eminentes, la desaparición 
dejinit va de la hernia, como lo comprueban las numerosas car-
tas que han podido leerse en la Prensa y que, co no las que si-
guen, enaltecen los efectos benéf icos del método A. G. KA-
M O N D . 
Montc f r ío . 7 de febrero de 1930 - Sr. A. G. Raymond » 
tié. B a r c e k m a , - M u y Sr. mío: C o n agradecimiento grandep 
a comunicarle que la hernia crural que tenía se me ha cura ^ 
completo a los ocho meses de aplicar sus aparatos, exi o 
trabajos muy fueríe* \ 
^aber sentido nunca* 
pueda ui.-
, uso de ella como mejor le parezca en sentido de ^ ' ^ ' ^ • 
i p f ^ n ' P^paganda que bien merece una cosa tan verdaderame con fundamento, medidas defen- ^ í y " « a i , U Ü ^ u^11 u ,a ,u J ^ d e c i d o . q ^ n r . A i • " i na. Disponga en lo que gus e de su siempre agraaeuu , 
soras de las instituciones que fue- ^ J o s | ^ * r c í a M a ^ ¿ a l l c de Liñañe) Montefrío (Grana 
ra de toda ley y razón son ataca 
das y aconsejando otros que los La Mota del Cuervo, 
mbre de 1 9 2 9 . ' ^ r ^ ,^iS 
movimientos algareros sean enér- * f ^ n á Ga l t i é . Barcelona. Muy Sr . m í o . : Es un^ a 
facción y a legr ía para mi el poderle escribir esta ^ ^ e r n i a m gicamente reprimidos. 
Nos parece que una tal táct ica 
antes que tranquilizadora es ener-
vante y los tiempos no son para 
semejantes enervamientos. Hay 
que decir la verdad, y la verdad 
es que por la izquierda se trabaja 
todo lo que se puede y se hace to-
do lo que se s^be contra el Trono, 
creyendo que i r contra él, es i r al 
propio tiempo contra otras insti-
tuciones m á s fundamentales aún 
que la Mónarquía . Esos trabajos 
no hay que exagerarlos, pero 
tampoco disimularlos, a fin de 
que se aperciban los, elementos 
catól icos y moná rqu icos y se dis-
pongan a resistir y a vencer. Sien-
las m á s expresivas gracias por haberme curado un 
i seguridad ü' liado IB edad de 16 a ñ o s . Puede usted tener 
de ja ré de pregonar a todos mi 
que he obtenido con su m é t o d o tan sencillo y ?^m?rorres NaV3 
pito de usted atto. afmo. s. s. q. e. s. m. , ^ s ^ r e 0 ¿ u e n c a ) 
rro. Huerta de Rabosero, Mota del Cuervo (prov. 
Si por descuido la des^raciaJá¡s car 
vuestro hogar, tenéis la culpa 81 * preseníe 
sados de llevar aparates sin resultado ninguno; izr]¿ s0rprzr 
que el m é t o d o A . G . R A Y M O N D ha dado resultado ^ v a C Í , 
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^ t se dice-no e 
E'P11 I r a í o p a r a l a normah. 
da^Pr tuc iona l . Perost uncUs-
v unos gritos ca-
'07o=ttcen semejantes 
iieie'v" \,^<; la imprepara-
c i ó n ^ e políticas de cará.-
^ t S S no son insólitas en 
oúblioa de otros países, 
la Vldnrmalidad permite que se 
y 13 " sTn consecuencias, en la 
disiP60' ' fera contra ellas se 
libre Oclusivamente las leyes 
aP5npüblicoyotrassernejan-
de0v precisa -mente por ser el ac-
S & e r n o U -
onal, que quiere d i r ig i r -
m * Ü legalidad, sería conve-
hrque no hiciera u s o del 
' anticonstitucional queto-
años y medio de dictadura, como 
la falta de asistencia al enfermo 
convaleciente... Ss nos dirán 
otras cosas por el estilo; pero lo 
cierto ei que pueden reunirse 
Cortes sin esperar la confección 
y revisión del nuevo censo elec-
toral y sin producir con la propa-
ganda esa agitación que se repu-
ta inconveniente en las circuns-
tancias actuales. 
Se pueden reunir Cortes. No 
sólo se pueden reunir, sino que 
deben reunirse inmediatamente. 
Deben leunirse sin pérdida de 
tiempo, porque con ello se daría 
a l Parlamento una reparación 
inexcusaole. Ja misma reparación 
que se dió a las corporaciones lo-
cales, la reparación reclamada en 
estas columnas cuando cayó la 
gente salvar y necesidades más 
mediatas dé nuevos mercados. 
Francia, cuyas Compras de vino 
español representaban el 83 por 
100 de nuestra exportación viní-
cola y valían 200 millones de pese-
tas al año, compensadores en 
parte de nuestras muchas impor-
taciones de la vecina república, 
nos acaba de cerrar las fronteras 
por una ley interior que obliga á 
que los vinos extranjeros se alma-
cenen y vendan con indicación 
del país de origen. Y como nués-
tros caldos sólo se importaban 
para mezclar el mucho alcohol 
que produce el azúcar almacería-
do, por el Sol de España, en las 
uvas, y para dar riqueza alcohóli-
ca a los débiles vinos franceses, 
es claro que ahora no podrán 
M a e s t r o h e r r e r o 
y forjador con taller propiedad, 
desea operario o medio operario 
Dirijirse: E. CORELLA. Alfambra. 
niarien 
¿avía 
;fruta. Después de un pe-
ln de Dictadura, ei na de de-
¿ r t ambiéa -y tal vez a é l 
f ncumbe la prueba m á s ter-
sante y no al articulista o al 
Idor-que con las leyes, con 
élo las leyes, tiene bastante para 
en orden. Todo Gobier-
.y más el que desea la norma-
de sostener o hacer re-
surgir el crédito de la ley. 
lidad-ha 
EL LIBERAL 
Es uvgznte reuni r C o r t e s 
La tranquilidad de los esp í r i tus 
es la mayor garantía del orden en 
la calle. Y para tranquil izir los 
espíritus lo más eficaz fué siem-
pre procurarles la expansión qne 
necesitan, dentro de un orden j u -
rídico que ofrezca garant ías para 
todos. De ahí la necesidad de reu-
nir Cortes. En ellas están debida-
mente representadas todas las 
tendencias; los discursos en el 
Parlamento son más ponderados 
que en el mitin; el turno en «pro» 
tiene su compensación en el tur-
no en «contra»; la luz y los taquí-
grafos contribuyen a los mejores 
esclarecimientos. ;Se teme a la 
I I 
I I 
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C a s a d e M u e b l e s 
C a l l e de S a n F r a n c i s c o , 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
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m di 
luz?¿S2 teme a los taquígrafos? 
¿Porqué no se reúnen Cortes? 
nos dirá que no están hechos 
los cenaos, que el período electo-
ral es un período de agi tación tan 
contraindicado después de seis 
dictadura y dió a la Prensa el Go-
bierno Berenguer su declaración 
ministerial. 
EL DEBATE 
L a c r i s i s de l v i n o 
A la campaña de los trigueros 
ha sucedido la Asamblea vitiviní-
cola que el domingo llenó el sa-
lón del Círculo de la Unión Mer-
cantil de gentes del campo, viña-
dores auténticos, a quienes afecta 
gravemente el problema del vino, 
La Asamblea fué un éxito. 
Tres cuestioees se plantearon 
en la Asamblea: la exportación, 
el régimen de alcoholes y el mer-
cado interior. En la exportación 
se presenta un escollo que es ur-
usarse así y no se importarán. 
Todos los comerciantes franceses 
han anulado ya sus pedidos de vi-
nos españoles. 
Ante este hecho que significa, 
en realidad, la violación del tra-
tado franco-español, alguna medi 
da habrá de adoptar nuestro Go-
bierno. 
ción enorme del vino embotella-
do. Los tres conspiran al mismo 
fin y logran, unos por un camino 
y otros por otro, que en lugar de 
vino se beban cerveza u otros lí-
quidos y que se falsifique aquél, 
pues, encarecido, la falsificación 
es negocio, cosa que no ocurre 
con el vino barato. 
Los remedios son claros. Para 
reaccionar contra la campaña hi-
gienista que condena el vino, los 
viticultores se disponen a propa-
gar los consejos de otros médi-
cos que recomiendan el vino bue-
no como bebida sana, y el he-
cho social de que donde más al-
cohólicos hay es en países sin v i -
ñas, cuyos habitantas ingieren 
junjes alcohólicos artificiales. 
El problema de los impuestos 
provinciales y munic pales, ver-, 
daderas barreras arancelarias in-
teriores, es más grave, porque un 
gran número de Ayuntamietos 
tienen ellos su más importante 
partida de ingresos. 
Bueno sería que los Ayunta-
mientos pensasen el modernizar 
un tanto su régimen fiscal y gra-
var, en lugar del vino, otros pro-
ductos menos falsificados, cuya 
gravedad no dañase a la econo-
mía campesina. 
Sobre el encarecimiento que en 
hoteles y restoranes sufre el vino 
embotellado acordaron les vi t i -
cultores que en las botellas se in-
dique su precio. No creemos de-
masiado eficaz la medida, porque 
I entre vender con un precio estam* 
! pado a gusto de los revendedores 
' o no vender, la elección del pro-
ductor no es dudoso. 
k-t ¿oí ¿Í^KQ te-ò^típfífíNd 
L A NACIÓN 
I E l c a m i n o de la l e g a l i d a d 
i A nuestro colega «El Liberal¡r el freno está en la ley, y es el que 
| le parece que se debe una repara-1 debe utilizirse, y que ese freno 
ción al Parlamento. Y que ésta, no se ha de aplicar para interrum-
a su juicio, consistirá en convo- pir el ejercicio de los derechos, 
car rápidamente a las Cortes que sino para la manera lícita de ejer-
una previa sinceridad. Vamos a 
lo «brutalmente sincero», puesto 
que la desaparición de la Dicta-
dura supone, como se ha dicho, 
el imperio de las normas jurídi-
cas. Y venga, cuando deba venir, 
un Parlamento, que tengi autori-
dad por la pureza de su origen, y 
sería sentar un precedente nuevo, 
y meritísimo, en las costumbres 
políticas de E^pañi. Eso es lo me-
jor. 
A B C 
L i b e r t a d y o r d e n 
La declaración del Gobierno, 
anunciando su propósito de man-
tener el orden público, nos pare-
ce irreprochable y la aplaudimos 
sinceramente; pero hemos de la-
mentar, de modo no menos sin-
' cero, el significado o el alcance 
que pueda tener, como detención 
en el camino hacia la normalidad. 
Quisiéramos que no se reprodu-
jera la apreciació» errónea que 
antes de 1923 fué causa eficiente 
del golpe de Estado, y luego de 
la excesiva prolongación de la 
Dictadura y de las desorientacio-
1 nes actuales. Ncs referimos a la 
' confusión lamentable de libertad 
con libertinaje tan ofusc^damen-
te practicada en las normas del 
período dictatorial, 
j Como entonces, y como antis, 
¡seguimos creyendo que el régi-
; mén de autoridad y de orden es 
i absolutamente compatible con to-
! dos los derechos ciudadanos; que 
En el régimen de alcoholes, se-
g u n d o tema abordado por la 
Asamblea, hay u n a conclusión 
que no sale del círculo vitícola— 
la equiparación del alcohol obte-
en 1923 quedaron disueltas. 
Porque no fueron, según añide 
«El Liberal» «disueltas legalmen-
te». Y nosotros que afirmamos, 
con más intensidad cada día, el 
respeto á las instituciones tradi-
MATADERO P U B L I C O 
sacrificadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
nido de oruios.de vino al destila- i clónales y a su legítima represen-
do del líquido mismo—y no debe tación, no necesitamos recordar 
encontrar dificultades. Las que se I en quien radica, «legalmente», la 
refieren a la perenne rivalidad en- facultad de convocar y disolver 
T A B L A J E R O S 
ÍarlíQ Abril.. 
* W o R i p o l l ; ; ; 
r * Murria.. . . 
m * m > : : • * • 
r9r^o übé. * 
Simón* TBe3arano- • . 
t l * 0 n 
1 ^ ^ ' ' ' ' 
56 10 
tre el alcohol vinícola y los indus-
triales de remolacha sólo cabe en-
focarlas desde un punto de vista 
estrictamente comercial y en el 
sentido de proteger la producción 
típicamente española, que no pue-
de tener otra salida que el alam-
bique. 
De sumo interés son las conclu-
siones, que se refiiere al mercado 
interior. El vino tiene tres ene-
migos: algfunas opiniones médi-
cas, los im;. uestos provinciales y 
municipales y los hoteles y resto-
ranes, encarecedores en propor-
6 1 T ^ a ñ a n a 
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T E R U E L 
las Cortes. En 1923 fueron disuel-
tas, pues, legalmente. 
El camino de la normalidad no 
es la «anormalidad». 
Las Cortes de 1923 nacieron, 
sin que ello consticuya ofensa, 
por los viejos procedimientos del 
encasillado, el pucherazo y otras 
lindezas. La normalidad requiere 
citarlos, impidiendo la demis íay 
sancionándola. El medio está en 
los preceptos legales, votados por 
las Cortes del Reino. 
Con la plena libertad y con la 
máxima responsabilidad—una y 
otra en los límites justos de la 
ley—, será posible ir, tan pronto 
como el Censo sea rectifica lo, a 
los comicios, para que unas elec-
ciones generales restauren la so-
beranía nacional. 
C H E V R O L E T 
Vendo Turismo toda prueba ba-
ratísimo. 
Rizón.—Biutista Zuriagj. 
GARAGE ESPAÑA 
FORD A G E N C I A O F I C I A L 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S ú l t imos modelos. Gran repuesto 
de piezas. Coches y camiones usados, bien reparados. Se 
d a r á n baratos. Tal ler de herramientas a g r í c o l a s . Vertedera 
Agui la patentada. 
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Afto 
Los orígenes de la 
Dictadura 
E n nuestro número del día 
publicamos el Consejo que, por 
escrito, dio don Antonio Maura a 
S. M. el rey en 1923, cuando, se-
gún aquel por tantos títulos in-
signe hombre publico, «el trance 
no tenía salida*. 
Vea el curioso lector lo que 
acerca de ese Consejo y de la si-
tuacióu de entonces escribe en su 
libro ^Bosquejo histórico de la 
Dictadura* el htjo de don Anto-
nio Maura señor conde de la Mor-
iera, cuyas relaciones con el dic-
tador y la Dictadura son bien co 
nocidas: 
como 
muy dudoso que consejos 
éste y otros análogos que 
escuchó acaso don Alfonso basta-
ran a disuadirle de resolución pa-
recida a la que años más tarde 
juzgó preciso adoptar el Rey A'e-
jandro en el país de los servios, 
croatas y eslovenos, si al término 
de l a s vacaciones veraniegas 
se hubiese reanudado normal-
mente la vida política nacional. 
Realidades tan incoercibles como 
las que provocaron el golpe de 
Estado retrasan o anticipan sus 
efectos, por el azaroso influjo de 
las circunstancias, pero no las 
varían, porque las leyes históricas 
son tan fatak s como las físicas. 
Sobradamente madurado ya el 
acto de fuerza, estaba, en verdad 
al alcance de cualquier general 
audaz, y no era verosímil que en 
tre los muchos jóvenes, formados 
en las campanas coloniales y en 
la marroquí, con que a la sazón 
contaba nuestro Ejército, no se 
hallase ninguno capaz y digno, al 
par, de consumarlo. Lo hubo, en 
efecto, y tan pintiparado para el 
golpe, que fué maravilla no ad 
vertirlo hasta entonces sus com 
pañeros de armas. 
Fué tema coetáneo de debate, y 
lo será sin duda histórico, la in 
tervendón personal del Rey en 
el golpe del 13 de septiembre 
Quién, le declaró su verdadero 
instigador; quién, su primera víc 
tima. La verdad se halla, acaso, 
equidistante de los unos y de los 
otros. 
Persuadido don Alfonso X I I I . 
como lo estaban todos los españo-
les reflexivos, de la necesidad 
ineludible de un arbitrio excep 
cional para poner al embrollo po 
Utico término eficas menos tran-
sitorio que los usuales agotados 
ya inútilmente, (1) consta que 
pensó en arriesgar por sí mismo 
la Dictadura; y también es noto-
rio que escuchó consejos para que 
llamase a gobernar al partido del 
Ejército, por un acto suyo tan es-
pontáneo como los que en algunas 
crisis totales conferían el Poder a 
la oposición. Quizá meditaba Su 
(I) N. 
« tros . 
de la R. Subrayamos nos-
Majestad sobre el acuerdo, pro-
poniéndose madurarlo hasta fecha 
próxima a la reanudación otoñal 
de las sesiones parlamentarias, 
cuando la impulsiva acometivi-
dad de Primo de Rivera, estimu-
lada por los espectáculos de la 
primera semana de septiembre, 
precipitó los acontecimientos. 
No era, en verdad, el capitán 
general de Cataluña hombre que, 
sobre los triunfos que tenía ya en 
la mano, requiriese además, para 
osar la jugada, el decisivo de la 
complicidad regia. Es muy posi-
ble que, por uno u otro conducto, 
llegase al Rey noticia del inmi-
nente golpe con anterioridad al 
13 de septiembre, aunque no pa-
rece verosímil que los conjurados 
recabasen su previa anuencia, po-
niendo al Monarca en la disyunti-
va de denunciarlos a su Gobierno 
o incurrir en fea deslealtad para 
con sus ministros. 
Pero ningún detalle de los ig-
norados, y que por su índole se-
creta han de seguir siendo conje-
turales, puede desvirtuar la signi-
ficación de dos hechos incontro-
vertibles, bastantes por ai solos 
para fijar históricamente la acti-
tud del Rey en aquel episodio. 
Don Alfonso X I I I no hizo ade-
mán ninguno para proteger a los 
ministros amenazados por la re-
belión; pero tampoco, despidién-
dolos, franqueó el paso a los re-
beldes. Espectador impasible, ^ 
r i ' Z Ü Ü » " « « m r i T i se limitó a 
reconocer como triunfan te a quien 
lo había sido y a sancionar con su 
autoridad la victoria de la fuer-
za.» 
D E P O R T E S 
C o n í i n u a c i ó n de la I a . p l a n a 
lar» de los programas de reformas 
municipales. 
Pero, al fin, esa obra será útil. 
Ahora me escriben de varios pue-
blos, que tenían hechos todos los 
trabajos para solicitar creación de 
escuelas y construir locales, pero 
la Real orden de 5 del actual pro-
hibe a los municipios tomar acuer-
dos que excedan de los gastos co-
rrientes. Como cualquier prettx 
to es bueno cuando se trata de no 
gastar en enseñanzi pública, esta 
R. O. t .ndrá gran éxito en los pue-
blos y se interpretará, desde lue-
go, como obstáculo insuperable. 
He aquí una disposición que en 
tesis general está bien; pero pro-
ducirá desastrosos electos en el 
movimiento iniciado en favor de 
la escuela. 
Con lo cual se demuestra la ne-
cesidad de que esos futuros go-
bei nantes que sucedan con pleni-
tud de poderes constitucionales a 
la Dictadura, estudien a fondo la 
situación de 'os pueblos y les ayu-
den a conciliar dos deberes al pa-
recer contradictorios: el de pro-
gresar y el de afirmar su régimen 
económico. 
¡Como si no hubiera pasado na-
da! ¡Como si empezáramos otra 
vez! Este excesivo personalismo 
que, en realidad asoma en cada 
cambio de gobierno —y mucho 
más si los cambios son verdade-
ras mutaciones—, hace que el re-
cién venido entre siempre con 
una inocencia virginal. ¡A estu-
diar! ¡A enterarse! ¡A preparar] 
trabajo! En eso invertiremos al-
VELADA LITERARIO-
MUSICAL 
Día 7. —Se celebrará a las cinco 
de la tarde. 
PRIMERA PARTE 
1. ° «Presentación y saludo», 
por don Domingo Martínez,alum-
no de Teología. 
2. ° «Muñeira», a cinco voces 
mixtas. Transcripción de Ricardo 
Benedito, orfeón del Seminario. 
3. ° «Al Sol de Aquino», patro-
no de la Juventud estudiosa. Poe-
sía, don Alejandro Navarro,alum-
no de Teología. 
4. ° «Angelus». A tres voces 
mixtas. Claminade, orfeón. 
5. ° «¿El Colectivismo en la 
Hortodoxia católica?» don Floren-
cio Mínguez, alumno de Teolo-
gía. 
6. ° «Salve de «La Tempestad». 
R. Chapí, don Jesús Adoración 
Molina, alumno de Teología. 
7. ° «Hacia el ocaso». Spengle-
riana. Poesía festiva, don Salva-
dor Martín, alumno de Teología. 
8. ° «Caminar». . De las golon-
drinas. T. M.a Usandizaga, don 
Alejandro Navarro, alumno de 
Teología. 
SEGUNDA PARTE 
1. ° «Carretera castellana». De 
la zarzuela «Por una mujer», don 
Maicial Martínez, alumno de Teo-
logía. 
2. ° «Ave maris stella». Poe-
sía, don Jesús Adoración Molina, 
alumno de Teología. 
3. ° «El Papa es R:y». Discur-
so, don César Navarrete, alumno 
de Teología. 
4. ° «Alalá». Monforte. Canto 
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«Guerra a los hombres», <Hof 
danza Marrette», Cuando el sue-
ño es vida», «Llamas de pasión 
y «La perla negra» propiedad è 
la Casa Triunfo Film; «Elamode 
la casa», «L\s caídas de Toma 
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F U T B O L 
Nos consta que la Juventud Ca-
tólica Turolense tiene el propósito 
de adquirir, si no la ha hecho ya, 
un campo para deportes al otro 
lado del Viaducto, en la segunda 
explanada. 
Para la inauguración, que será 
el día de San José, se prepara un 
partido entre el «Deportivo Turo-
lense» y el equipo de la mencio-
nada Juventud. 
Y para el siguiente domingo se 
solicitará el campo para que t i 
«DeportivoTurolense» juegue con 
el «Sporting Club de Santa Eu-
lalia.» 
B O X E O 
En La Habana, el boxeador 
Black Bil l , aspirante al campeo 
nato del mun. o del peso mosca, 
venció por puntos al campeón es-
pañol Manuel González. 
Primo Camera ha vencido en 
Filadèlfia al negro Roy Clark, que 
es una pulgada y media más gran-
de que él. 
Primo obtuvo la victoria por 
k. o., en el sexto asalto, y sus, 
triunfos constituyen la principal I 
racción dé los rings de Amé-! 
rica. mim .onf 
caso ocurra todavía tiene que dar 
se la circunstancia previa. Toda-
vía tiene que venir ese gobierno 
de plenos poderes. 
Luis BELLO. 
[Prohibida la reproducción) 
EN EL SEMINARIO 
En honor del An-
gel de las Escuelas 
Mañana y pasado se celebrarán 
en el Seminario Conciliar de Te-
ruel los siguientes actos en honor 
de Santo Tomás de Aquino, con 
arreglo al siguiente programa: 
ACTOS RELIGIOSOS 
Día 6.—Vísperas solemnes a las 
dos y media. 
Día 7.—A las ocho, misa de co 
munión que será celebrada por el 
muy ilustre señor don Salustiano 
Sánchez, provisor y vicario gene-
ral de la Diócesis. 
A las diez y media, con asis-
tencia del excelentísimo prelado, 
misa solemne que celebrará el 
muy ilustre señor rector don Víc-
tor Alegre y sermón a cargo del 
profesor don Vicente Royuela 
Marco. 
La Capilla del Seminario inter-
pretará la Misa del Santísimo Sa-
cramento sobre motivos delSacris 
solemnis, a tres voces. 
la Casa Verdaguer; «Danza ma-
cabra», de la Casa Artistas Aso-
«D España está 
prva para mej 
nedito a cinco voces y solo. Or-
feón. 
5. ° «Cuidado con las metáfo- ciades; «El coro de Inschisteras», nación que pod 
ras». Intuición bergsoniana. Poe- , «Melodía número 1», «Lalocaor- 4 que, examin 
sía festiva, D. Alejandro Lifu 
te, alumno de Teología. | Propiedad de la Casa Paraomunt, 
6. ° «Nostalgia». Canción espa-' y ^101"68 silvestres», pro 
ñola. E. Anglada Ochoa, D. Juan ,de la Casa Selecciones Nimez 
Gutiérrez, alumno de Teología. 
7. ° «Evolución literaria». Hu-
morística, D. Pablo Marco, alum-
no de Filosofía. 
8. ° «Canto de gratitud». Poe-
sía dedicada al excelentísimo se-
ñor obispo, don José Madrigal, 
seminarista mejicano alumno de 
Filosofía. 
9. ° «Gran Jota aragonesa». A l -
vira. A cuatro voces mixtas, Or-
Ifeón. 
n- g"13* y «Marqués en comandita^ , na político espaf] 
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Registro civil 
Movimiento de población que 
se nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal. 
Nacimientos.—Federico Herre-
ro Sanz, hijo de Juan y de L i -
brada. 
Antonio Sender Sánchez, de 
Santiago y d i Francisca. 
Matrimonios.—Ninguno. 
Defunciones. — Francisco Her-
nández Salesa, de 72 años de edad, 
casado, a consecuencia de bron-
quitis crónica.—San Julián. 
Rita Castillo Buñuel, de 77, viu-
da, a consecuencia de esclerosis 
cerebral.—Beneficencia; 
Lea usted 
E L MAÑANA 
H A C I E N D A 
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